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Xina: La llarga marxa de la 
desmaoització 
Manifestacions d'estudiants a diverses ciutats xineses 
Des de primers de desembre, més de cent-mil persones, majoritariai?zent estudiants, 
s'han manifestat a disset ciutats xineses reclamant l'establirnent de llibertats democrati- 
ques i de premsa. Aquestes manifestacions, sense organitzacions ni líders coneguts, 
constitueixen els moviments espontanis més multitudinaris dels dawers deu anys al país. 
Els observadors hi veuen un  recolzament a la política de reformes inspirada per l'home 
fort del regim Deng Xiaoping, -que topa encara amb la resistencia de la vella guardis 
maozsta, molt nombrosa al sí del Partit Comunista Xines (PCX)-, i la demanda d'un 
segon i decisiu pas: l'extensió de les reformes -fins ara circumscrites a l'econonzia- a 
l'ambit polític. 
.Les quatre modernitzacions no se- 
ran realitzables sense una cinquena: la 
democratització~~ deia el dissident Wei 
Jingsheng durant la curta etapa de 
tolerancia expressiva que va fer néixer 
a Pequin el partit de la democracia, 
l'any 1978, fent referencia a la política 
de ales quatre modernitzacions)) (agri- 
cultura, indústria, defensa, ciencia i 
tecnica) empresa per Deng Xiaoping i 
adoptada pel govern xines. 
L'any següent, el Mur de la Democra- 
cia era abandonat, i Wei Jingsheng 
condemnat a quinze anys de presó per 
difusió d'opinions contraries al Regim. 
Ara ha estat recordat pels manifestants 
en algunes pancartes que en demana- 
ven l'alliberament. El 15 de desembre, 
de 1986, el diari del Poble, de Pequin, 
posava en boca de Deng Xiaoping les 
paraules .el sufragi universal, la demo- 
cracia i la llibertat reflecteixen les 
necessitats de la humanitat, i no han de 
ser considerats com a conceptes burge- 
sos n . 
Protestes d'estudiants i treballadors 
Els orígens de les protestes es situen 
a la Facultat de Ciencia i Tecnologia de 
la ciutat de Hefei, propera a Shanghai, 
amb motiu de reivindicacions inicial- 
ment academiques. A Shanghai es pro- 
duiren aldarulls després d'un concert 
del grup nord-america The Beach Boys i 
la policia va detenir alguns estudiants. 
Després, el moviment inicial ha trobat 
un terreny abonat i, malgrat el silenci 
de premsa i radio, l'onada de reivindi- 
cacions s'ha escampat a les principals 
ciutats del país. 
Les concentracions mds nombroses, 
que han fet temer als dirigents un 
desbordament, han estat a Shanghai, la 
ciutat més poblada de Xina amb 12 
milions d'habitants, és la més avanqada 
cultural i socialment. Zona pilot en les 
reformes economiques, principal port 
exportador i gran centre industrial, 
Shanghai és un dels paisatges urbans 
on més s'ha fet palesa la modernització: 
avui hi són representades multinacio- 
nals nord-americanes i japoneses, s'ha 
reobert la Borsa i s'edifiquen vivendes 
per a ser venudes en propietat privada. 
També compte amb la premsa més 
oberta del país. 
A Shanghai s'hi van mobilitzar du- 
rant tres dies consecutius fins a setanta- 
mil persones, més de la meitat estu- 
diants, i la resta treballadors que es van 
unir a les protestes. Entre pancartes 
condemnant el [[despotisme,,, una co- 
missió va lliurar un plec de reivindica- 
cions a l1Ajuntament, els punts princi- 
pals de les quals eren més democracia, 
una prenisa no controlada i participa- 
ció a les eleccions de les Assemblees 
Provincials. 
A Pequín els manifestants han estat 
menys nombrosos. A una temperatura 
de dotze graus sota zero, milers d'estu- 
diants s'aplegaven a la Plaqa Tien An- 
men, la més gran de la ciutat i lloc on 
havia estat prohibida qualsevol mani- 
festació, cantant .La Internacional,, i 
cridant repetidament .democracia,) i 
((llibertatn. La policia va actuar aquí 
amb més duresa, efectuant detencions 
que al cap d'unes hores eren revocades. 
La premsa xinesa, controlada pels 
serveis de propaganda del PCX ha igno- 
rat durant molts dies les manifesta- 
cions. Només l'edició del Diari del 
Poble destinada a l'estranger i el servei 
en llengua anglesa de l'agencia oficial 
Nova Xina recollien breument els fets. 
Una actitud constant dels manifestants 
ha estat concedir importancia a la difu- 
sió, exigint de la premsa informació 
[(objectiva i exhaustiva. de les protes- 
tes. Finalment, el 30 de desembre, la 
televisió oferí imatges d'una manifesta- 
ció a Pequin. 
L'actitud dels governants ha anat 
evolucionant al llarg dels fets. Des de 
I'inicial .tenen dret constitucional a 
manifcstar-se,, i ((els estudiants han 
demostrat el seu patriotisme i suport a 
les reformes i no han violat les lleis., 
fins a l'advertencia contra la possible 
((influencia de pensaments malsans fa- 
vorables a una copia de les democracies 
occidentalsn llencada per He Dong- 
xang, viceministre d'Estat per 1'Educa- 
cio, després dels esvalots de Shanghai, 
on la presencia obrera va disparar les 
alarmes. 
Des d'aleshores, els ajuntaments de 
Pequín i Shanghai restringeixen els 
drets de reunió, exigeixen la so1,licitud 
de permisos per a realitzar actes pú- 
blics i amenacen amb represalies con- 
tra ([comportaments anticonstitucio- 
nals i que atenten contra l'interés pú- 
blic.. Al mateix temps, la policia rep 
ordres d'actuar amb més duresa. 
Els hereus de la ((generació perduda)) 
Si bé han estat presents al moviment 
exigencies academiques, com el refús a 
la puja dels drets d'inscripció a l'uni- 
versitat, els problemes de la joventut 
xinesa no tenen para1,lelisme amb els 
dels seus homonims francesos, italians i 
espanyols, que s'han manifestat la tar- 
dor passada. 
L'educació ha estat un sector molt 
castigat a la Xina entre 1966 i 1976 a 
causa de la Revolució Cultural. Mao 
declara la preferencia de l'adoctrina- 
ment polític sobre (o contra) la trans- 
missió de coneixements científics. Era 
la trasposició al pla educatiu del pensa- 
ment mao'ista de la primacia de la lluita 
de classes sobre el desenvolupament 
economic. 
L'any 1966 la majoria d'universitats i 
escoles secundaries foren tancades i les 
restants van quedar funcionant al ra- 
lentí. Uns vint milions de ((joves ins- 
truitsn, expressió referida als estu- 
diants de secundaria o universitaris, i 
joves urbans entre tretze i vint-i-cinc 
anys foren enviats a realitzar treballs a 
allunyades comunes agrícoles o a fer la 
Revolució. Moltes escoles rurals van ser 
tancades i convertides en magatzems. 
La gran majoria d'aqucsts exil.liats 
no han pogut posteriorment tornar a les 
seves ciutats d'orígen. Aquest continua 
sent un dels grans factors de desconten- 
tament a la Xina actual. Per als gover- 
nants és una assignatura pendent de 
solució difícil, donat el problema de 
l'atur -calculat en 20 milions de perso- 
nes, segons xifres oficials- existent a 
les grans ciutats. 
L'unic que ha pogut fer el PCX ha 
estat reconeixer els errors de la Revolu- 
ció Cultural. Ja el 1977, Deng declarava 
que s'havia condemnat tota una genera- 
ció de joves a ser ((invalids intel.lec- 
tualsn. Són el que s'ha anomenat la 
generació perduda. 
Avui es va camí de recuperar aquest 
retard, pero les xifres són encara po- 
bres. De 136 milions d'escolars de pri- 
maria, només un 6 % passen a I'ense- 
nyament secundari i uns 640.000 anyals 
a l'universitat. 200 milions de xinesos, 
un 20% de la població,. són encara 
analfabets. 
Les reivindicacions dels estudiants 
depassen el pla educatiu, exigeixen ser 
tinguts en compte a l'hora de decidir el 
futur de Xina. Per aixo intenten al10 que 
més temen els dirigents del país: enge- 
gar un moviment de protesta social- 
ment més ampli. En aquest sentit, 
declaren que la puja de preus en prepa- 
ració apressara la unió de la població al 
seu moviment. 
Segons els observadors, els manifes- 
tants no van contra el sistema. Mes 
aviat demanen que es materialitzin les 
promeses de reforma política fetes da- 
rrerament als discursos i als mitjans de 
difusió. A l'estiu passat s'enceta a la 
premsa un debat polític sobre democra- 
cia i separació entre 1'Estat i el Partit, 
amb la participació dels principals diri- 
gents. De sobte, aquest debat va ser 
interromput, aparentment per l'oposi- 
cio dels conservadors, que lluiten con- 
tra la seva perdua d'influencia. 
Maoiistes versus reformistes 
El Partit Comunista Xines, amb 44 
milions de membres, té una composició 
conflictiva: Dels divuit milions de qua- 
dres que hi havia al PCX I'any 78, més 
de la meitat havien estat nomenats 
durant la RevoluciO Cultural, en base a 
la seva fidelitat al pensament mao- 
zedongula. Alguns tenen encara molt 
poder. Es il.lustratiu al respecte el 
desenvolupament de la ((campanya de 
rectificació)), adoptada al PCX per a 
eliminar els elements que van jugar un 
paper violent a la Revolució Cultural. A 
la practica, va afectar només a 40.000 
persones, el 1 per mil. 
A la mort de Mao, l'economia era al 
seu punt més baix. Segons dades ofi- 
cials, l'any 1979 la ració de cereals per 
habitant era inferior en un 3 %, la d'oli 
un 3 % i la de cotó un 2 % respecte a 
1957, i el salari mig dels treballadors 
estatals era inferior al de 22 anys enre- 
ra. Al ranking economic mundial, Xina 
ocupava el cent-dotze lloc. 
En aquestes condicions, la lluita per 
la successió es decanta del costat de la 
línia reformista encapqalada per Deng 
Xiaoping. Poc a poc, i no sense dificul- 
tats, el pensament de Mao és arraconat. 
A diferencia dels sovietics amb Stalin, 
els xinesos suprimeixen I'essencial del 
maoi'sme, tot conservant la imatge de 
Mao per a la historia. 
L'objectiu definit per I'equip refor- 
mista es arribar al maxim grau del 
comunisme, ((el que no vol dir que 
haguem de ser una societat pobran. 
((Importarem el que ens interessi de les 
tecniques capitalistes, pero no els seus 
defectes)). Així, rellegeixen el marxisme 
per a teoritzar el nou pragmatisme 
economic i demostrar que no es tracta 
d'un retorn al capitalisme, sino d'una 
((economia socialista de mercat., flexi- 
bilitzant la planificació i amb marge 
per a l'iniciativac individual. Un progra- 
ma economic auerlha-,disrninuit I'atur. 
ha augmentat el consum i eis iagrassust+ 
dels treballadors, i ha fet*rndtiblicar l a .  
producció agrícola. L& seguret&s bh-ilvr 
des  el aue fa a la eontinuitar de $les \ 
. . 
reformes han sabut atreure les.inver+. 
sions estrangeres.- * u 
Una continuitat que (ei -propec mes , 
d'octubre afrontrra la seva ProvaL de-,, 
foc, amb motiu clef,. 138.1 coAgrbs del . 
PCX. Alla es plan1tej~lr8 la successirj de 3 %  
Deng Xiaoplng, d ~ 8 2  anys, qu i j a  ha* 
anunciat que deixar8 el seu carrec. 
Deng, que és I'element rector i cohesio- 
nador de la política reformista, compte 
amb un bon equip de dirigents, pero 
l'equilibri és delicat i la balanca pot 
desnivellar-se. Tot fa preveure que en 
aquest Congrés els nostalgics del mao'is- 
me lliuraran la batalla definitiva a la 
recerca del poder perdut. 
El tractament de la crisi plantejada 
pel moviment d'estudiants és un test 
que permet entreveure la lluita pel 
poder que té lloc als passadissos de 
l'alta política xinesa, i revaloritza alho- 
ra la influencia que conserva la vella 
guardia. En un primer moment, l'equip 
al poder jugava a integrar les mobilitza- 
cions dins el suport a la política refor- 
mista. Després, tement descol~locar-se 
davant les critiques dels conservadors, 
va recórrer a una certa ma dura i a la 
reafirmació de la fe marxista-lenninis- 
ta. 
Darrerament ha estat destitu'it Hu 
Iaobang, el fins ara secretari general del 
PCX, i home de confianca de Deng 
Xiaoping des de fa 40 anys, qui ha estat 
obligat a dimitir pel mateix Deng, acu- 
sat de manca de fermesa en relació als 
disturbis. S'ha convertit així en el cap 
de turc que exculpa a la resta del equip i 
permet remuntar la crisi. A partir d'ara, 
a Xina s'obrira un període de greus 
interrogants respecte ai futur. 
